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Abstract 
 The purpose of this study was to examine needs of personnel in Bunditpatanasilpa Institute 
for recreation management in according with the following demographic  variables: gender, age, 
education level, duration of work.  Two hundred personnel were selected to answer the five rating 
scale questionnaire.  Data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The result were as follow. 
 1. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa  Institute 
in general were at high level.  Consideration to each aspect found that places, equipment and facilities, 
and recreation activities were at high level. For provision of operation and personnel were at moderate 
level. 
 2. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute 
by gender; male and female were at high level.  Consideration to each aspect found that places, 
equipment and facilities, and recreation activities were at high level.  The aspects of operation  and 
personnel were at moderate level. 
 3. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute 
by ages were at high level.  Consideration to each aspect found that places, equipment and facilities, 
and recreation activities were at high level.  The aspects of operation and personnel were at moderate 
level. 
 4. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute 
by education level in general were at moderate level.  Consideration to each aspect found that needs 
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for recreation activities was at high level. The aspects of places, equipment and facilities,operation ,and 
personnel were at moderate level. 
 5. Needs for recreation management of personnel in the Central of Bunditpatanasilpa Institute 
by duration of work in general were at moderate level.  Consideration to each aspect found that need 
for recreation activities was at high level.  The aspects of places, equipment and facilities, provision of 
operation , and personnel were at moderate level. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ี  มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความตอ้งการการจดัการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลาง
ในสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ จําแนกตามตวัแปรเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน            
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี จํานวน 200 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม         
มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
คา่ความถี ่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1.  ความตอ้งการการจดัการนนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นกจิกรรมนันทนาการ  และความ
ตอ้งการการจดัการนนัทนาการอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ดา้นบุคลากร 
2.  บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ทัง้เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการการ
จดัการนนัทนาการอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีวามตอ้งการการจดัการ
นันทนาการอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นกจิกรรมนันทนาการ  
และความตอ้งการการจดัการนนัทนาการอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ดา้นบุคลากร 
3.  บุคลากรส่วนกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ทุกช่วงอายุ  มคีวามต้องการการจดัการ
นนัทนาการอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ดา้นบุคลากร และความตอ้งการการจดัการนนัทนาการอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ 
4.  บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั พบวา่ มคีวามตอ้งการ
การจดัการนันทนาการอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มคีวามต้องการการ
จดัการนนัทนาการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ และความตอ้งการการจดัการนนัทนาการอยู่
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ดา้นบุคลากร ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก 
5.  บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานต่างกนั พบวา่ มี
ความตอ้งการการจดัการนนัทนาการอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีวาม
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ต้องการการจดัการนันทนาการอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนันทนาการ และความต้องการการจดัการ
นันทนาการอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านการจดัดําเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่
อาํนวยความสะดวก 
 
คาํสาํคญั: ความตอ้งการ กจิกรรมนนัทนาการ 
 
บทนํา  
 สงัคมปจัจุบนัเป็นสงัคมทีม่คีวามวุน่วายเกดิความเดอืดรอ้นไปทัว่ทุกทอ้งที ่ประชาชนทัว่ทุกแห่งต่าง
ประสบปญัหา  ไมว่า่จะเป็นปญัหาเศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง อาชญากรรม สภาพแวดลอ้มดนิฟ้าอากาศที่
แปรปรวนฯลฯ ทําใหเ้กดิภาวะตงึเครยีดทางอารมณ์และจติใจ  จนสง่ผลต่อความเสื่อมโทรมทางร่างกายได ้ซึ่ง
เมื่อสภาพร่างกายและจติใจเกดิภาวะตงึเครยีดหรอืเจบ็ป่วยแลว้  ยอ่มทําใหก้ารทาํงานต่างๆ ดอ้ยประสทิธภิาพ 
และสง่ผลต่อปญัหาระดบัประเทศต่อไป 
 ดงันัน้ การพกัผ่อนหย่อนใจและหากิจกรรมทําในยามว่างเพื่อปลดปล่อยความตึงเครยีดจงึเป็นสิง่
สาํคญั เพราะจะทําใหม้นุษยไ์ดป้รบัสภาพความสมดุลของอารมณ์และจติใจ สง่ผลใหสุ้ขภาพร่างกายมคีวามสด
ชื่น  แขง็แรงและมสีตปิญัญาทีจ่ะทําการงานใหเ้กดิประสทิธภิาพยงัผลดแีก่ประเทศชาตต่ิอไปได ้  อกีทัง้ใน
หน่วยงานบางหน่วยงานที่ประสบปญัหาความแตกแยก การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน หรอืบุคลากร
ภายในหน่วยงาน เมื่อมกีารทํากจิกรรมนันทนาการร่วมกนัอาจเป็นการเสรมิสรา้งความสามคัคใีนองค์กรไดอ้กี
ประการหน่ึงดว้ย 
 การนําศาสตรด์า้นนันทนาการเขา้มาลดปญัหาความตงึเครยีดของสงัคม จงึไดร้บัความนิยมเพิม่มาก
ขึ้น  เน่ืองจากคุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ เพราะนันทนาการเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย ์
นันทนาการเป็นการแสดงออกที่ดแีละการพฒันาตนเอง การเล่นหรอืนันทนาการช่วยใหเ้ดก็มกีารเจรญิเตบิโต 
และมปีระสบการณ์ทีจ่ะนําไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นชวีติเมือ่เจรญิวยัขึน้  ช่วยใหเ้ดก็มคีวามกระตอืรอืรน้ในชวีติ  และ
กิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ได้มาซึ่งทกัษะที่จําเป็นสําหรบัชีวติในภายหลงั  สําหรบัผู้ใหญ่  นันทนาการเป็นการ
แสดงออกในกจิกรรมต่างๆ และเป็นการคบคา้สมาคมซึ่งกนัและกนั  นันทนาการเป็นวธิหีาความสุข  ซึ่งจะช่วย
ใหเ้กดิสมดุลในชวีติการทาํงาน  การพกัผอ่น  ความรกัและความเคารพนบัถอืซึง่กนัและกนั 
 กจิกรรมนันทนาการสามารถนํามาใชเ้ป็นสื่อเพื่อการพฒันาบุคคลตลอดจนป้องกนัแก้ไขปญัหาของ
บุคคลและสงัคมได้  ภายใต้การชี้แนะของผู้นํานันทนาการที่มีความสามารถ  หลกัสําคัญของการจดัการ
นนัทนาการคอื  การจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ  ความสนใจของประชาชนใหใ้ชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์ได้รบัความสนุกสนาน  บนัเทิง  เพลิดเพลนิและเป็นที่พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ  และ
หลกัการน้ีสอดคลอ้งกบัความหมายของคําวา่นนัทนาการ (Recreation) ซึง่หมายถงึ กจิกรรมทีบุ่คคลเขา้ร่วมใน
ช่วงเวลาวา่ง โดยไมม่กีารบงัคบั หรอืเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ มผีลทําใหเ้กดิคุณค่าทางจติใจ พฒันาทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์และสงัคม  ตลอดจนช่วยพฒันาตนเองเป็นกจิกรรมที่สงัคมยอมรบั จะมรีูปแบบหลากหลายมี
ขอบเขตทีไ่มจ่าํกดั สามารถยดืหยุน่เปลีย่นแปลงใหต้รงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมได ้
(สมบตั ิกาญจนกจิ.2535:142-143) 
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 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ เป็นหน่วยงานที่ใหบ้รกิารทางการศกึษาเกี่ยวกบัศลิปวฒันธรรมทัง้ที่เป็น
จารตีแบบแผนและสรา้งสรรค ์ ซึง่เป็นศาสตรห์น่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์บักจิกรรมนนัทนาการ ดว้ยหน้าทีแ่ละภาระ
งานของขา้ราชการ เจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ทํางานอยู่ภายในองค์กร  มหีน้าที่ต้องรบัผดิชอบและใช้ความละเอียด
รอบคอบอย่างมาก เพราะตอ้งทํางานกบัเดก็ทีม่าจากต่างครอบครวั มกีารอบรม   สัง่สอนพืน้ฐานทีต่่างกนั หาก
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ต้องอบรมสัง่สอนนักเรียน นักศึกษา หรอืต้องประสานงานติดต่อในด้านต่างๆ ไม่มี
พื้นฐานทางอารมณ์และจิตใจที่ดีแล้วย่อมยุ่งยากต่อการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตัิงานย่อมประสบปญัหาภาวะตึงเครยีด  มคีวามเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าทัง้ร่างกายและจติใจ  ส่งผลไปยงั
ระบบการทาํงานอาจก่อใหเ้กดิการขาดประสทิธภิาพและมผีลกระทบต่อหน่วยงานและประเทศชาต ิ 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัและประโยชน์ของการสง่เสรมิใหบุ้คลากร มกีารใช้
เวลาว่างพกัผ่อนหย่อนใจ และนํากจิกรรมนันทนาการมาใชใ้นชวีติประจําวนั ย่อมทําใหบุ้คลากรมคีวามสมดุล
ทางอารมณ์จติใจ มคีวามพรอ้มทางร่างกายและสตปิญัญา ซึ่งจะทําให้สามารถทํางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเป็นการสง่ผลดหีน่วยงานหรอืองคก์รใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายในการวิจยั 
 เพือ่ศกึษาความตอ้งการการจดัการนนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
จาํแนกตามตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้น้ี  ทําให้ทราบความต้องการการจดัการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบนั
บณัฑติพฒันศลิป์  เพือ่พจิารณานําไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการจดักจิกรรมนนัทนาการ
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของขา้ราชการสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ และสนับสนุนความต้องการกิจกรรม
นันทนาการของข้าราชการสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ลดความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน และยงัส่งผลไปยงัการ
ทาํงานเพิม่พนูประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัเป็นขอ้มลูและแนวทางใหส้ถาบนั
บณัฑติพฒันศลิป์นําไปใชป้ระกอบในการพจิารณาปรบัโครงสรา้งการจดับรกิารเพื่อใหข้า้ราชการไดป้ระโยชน์
สงูสุด รวมถงึเป็นแนวทางในการศกึษาคน้ควา้สาํหรบัผูท้ีท่าํการวจิยั และผูท้ีส่นใจเกี่ยวกบักจิกรรมนันทนาการ
ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
  การวิจยัครัง้น้ี เป็นการศึกษาความต้องการการจดัการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางใน
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  โดยกาํหนดขอบเขตของการศกึษาคน้ควา้ไวด้งัน้ี  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ จาํนวน 360 คน 
สาํรวจขอ้มลูเมือ่ 30 มถุินายน 2553 (ฝา่ยการเจา้หน้าที ่สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์) 
 กลุ่มตวัอย่าง 
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 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่  บุคลากรส่วนกลางในสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์   การ
กาํหนดจาํนวนกลุม่ตวัอยา่งโดยการประมาณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากตารางสาํเรจ็รปูของ เครจซีแ่ละมอรแ์กน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 610) ทีจ่าํนวนประมาณ 360 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 186 คน ซึง่ในการวจิยั
ครัง้น้ีผูว้จิยัใชก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 200 คน โดยการสุม่แบบอยา่งงา่ย (Simple random sampling) 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 1.ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาปฏบิตังิาน 
 2.ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความตอ้งการการจดัการนนัทนาการ 
 
การจดักระทาํข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการดว้ยวธิทีางสถติ ิดงัน้ี คอื 
 1.  การแจกแจงความถี ่(Frequency Distribution) และรอ้ยละ (Percentage) ของขอ้มลูจาก
แบบสอบถามตอนที ่1 ประกอบดว้ย เพศ อายุและรายได ้โดยเสนอในรปูแบบตารางและความเรยีง 
 2.  หาคา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของขอ้มลูจากแบบสอบถามใน
ตอนที ่2 แลว้เสนอในรปูแบบตารางและความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัเรือ่ง ความตอ้งการการจดัการนนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒัน
ศลิป์ สรปุผลไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวจิยั พบวา่  บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์เป็นกลุม่ประชากรใน
การศกึษาครัง้น้ี จาํนวน 200 คน  จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
 1.1  เพศ พบวา่ บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 158 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.00  และเพศชาย จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00   
 1.2   อายุ พบวา่ บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ สว่นใหญ่มอีายุ 25 - 30 ปี จาํนวน 
87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 รองลงมา คอื อาย ุ31 - 36 ปี มจีาํนวน 73  คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 อาย ุ36 ปี ขึน้ไป 
มจีาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 และอายนุ้อยกวา่ 25 ปี จาํนวน 11 คน คดิเป็น  รอ้ยละ 5.50  
 1.3  ระดบัการศกึษา พบว่า บุคลากรส่วนกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ส่วนใหญ่มรีะดบั
การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มจีาํนวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.00 รองลงมา คอื สงูกวา่ปรญิญา
ตร ี 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 และตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50   
1.4   ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบวา่ บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  สว่นใหญ่มี
ระยะเวลาปฏบิตังิาน 1 ปี - 5 ปี จาํนวน 169 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 84.50  รองลงมา คอื 6 ปีขึน้ไป จาํนวน 23 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.50  และน้อยกวา่ 1 ปี จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 
 2.  จากผลการศกึษาแสดงวา่ บุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์มคีวามตอ้งการการจดัการ
นนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.41, S= 
0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการการจดัการนันทนาการอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้าน
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กจิกรรมนนัทนาการ ( X =3.86, S.=0.56)  และดา้นสถานที ่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก ( X =3.59, S = 
0.59)  สว่นความตอ้งการการจดัการนนัทนาการอยูใ่นระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ( X = 3.37, 
S=0.62)  และดา้นบุคลากร ( X =2.83, S=0.72) 
 ดา้นการจดัดาํเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.37 , S=0.62) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ที่มคีวามต้องการอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ขอ้ 2 การจดัระเบยีบการใช้บรกิารเพื่อความสะดวกแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร ( X = 3.70 , S=0.76) ขอ้ 3 การจดัทาํเอกสารสาํหรบัเผยแพรค่วามรูก้บัการจดักจิกรรมนนัทนาการ
นัน้ๆ ( X = 3.62 , S.D. = 0.79) ขอ้ 1 การประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการจดักจิกรรมนนัทนาการ ( X = 3.61 , S= 
0.82)  และขอ้ 9 การจดัสรรงบประมาณดา้นกจิกรรมนนัทนาการไดเ้หมาะสมและต่อเน่ือง ( X = 3.50 , S= 0.83) 
สว่นขอ้อื่นๆ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.83 , S= 0.72 ) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี
ความต้องการทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ขอ้ 1 บุคลากรใหค้ําแนะนําในการจดักจิกรรมนันทนาการ ( X = 
3.02, S= 0.75)  ขอ้ 4 เจา้หน้าทีพ่ยาบาลประจาํสถานทีจ่ดักจิกรรมนนัทนาการ ( X = 2.81, S= 0.76)  ขอ้ 2 
บุคลากรคอยใหข้า่วสารและคาํแนะนําบรกิารการจดักจิกรรมนนัทนาการ ( X = 2.80, S= 0.74) ขอ้ 3 เจา้หน้าที่
ดูแลรบัผดิชอบ และรบัฝากสิง่ของในบรเิวณที่มกีารจดักจิกรรมนันทนาการ ( X = 2.80, S= 0.85) ขอ้ 7 
เจา้หน้าทีด่แูลความปลอดภยัในการจดักจิกรรมนนัทนาการ ( X = 2.72, S= 0.89)  ขอ้ 5 เจา้หน้าทีบ่รกิารเบกิ-
จ่าย อุปกรณ์ในการจดักจิกรรมนนัทนาการ ( X = 2.67, S= 0.91) และขอ้ 6 เจา้หน้าทีด่แูลรกัษาความสะอาด
บรเิวณทีจ่ดักจิกรรมนนัทนาการ ( X = 2.65, S= 0.95) 
 ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.59, S= 0.59) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามต้องการอยู่ในระดบัปานกลางได้แก่ ข้อ 8 สถานที่หรอือุปกรณ์ปฐม
พยาบาล   ( X = 3.49, S = 0.80)  และขอ้ 5 อุปกรณ์ทีม่มีาตรฐานและความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร ( X = 
3.26, S= 0.82 
 ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ โดยรวมมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.86, S=0.56) เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้ 27 พุทธศาสนาวนัอาทติย ์( X = 3.49, S= 
0.75)  ขอ้ 28 นัง่วปิสัสนากรรมฐาน ( X = 3.49, S= 0.75) ขอ้ 21 จดักจิกรรมในวนัพระ ( X = 3.30, S=0.79) ขอ้ 
9 ปกัผา้  ( X = 3.15, S=0.82)  ขอ้ 7 แกะสลกัไม ้( X = 3.03, S=0.84)  และขอ้ 8 แกะสลกัผลไม ้( X = 2.93, S= 
0.87)  นอกนัน้ทุกขอ้มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ความตอ้งการการจดัการนนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยรวมและ
รายดา้น จาํแนกตามตวัแปรเพศ ดงัน้ี   
เพศชาย มคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.40, S=0.64) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ ( X = 3.87, S=0.57)  
และดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก ( X = 3.60, S=0.61)  นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยู่
ในระดบัปานกลาง 
เพศหญงิ มคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.41, S=0.61) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ ( X = 3.80, S= 
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0.54) และดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก ( X = 3.67, S=0.58) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวาม
ตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
4. ความตอ้งการการจดัการนนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยรวมและ
รายดา้น  จาํแนกตามตวัแปรอาย ุดงัน้ี 
อายุน้อยกว่า 25 ปี มคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.37, S= 
0.54) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ( X = 
3.43, S=0.45) และดา้นบุคลากร ( X = 2.68, S=0.69) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
อายุ 25 - 30 ปี มคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.45, S=0.58) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ( X = 3.42, 
S=0.50) และดา้นบุคลากร ( X = 2.83, S=0.73) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
อายุ 31 - 36 ปี มคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.43, S= 0.60) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ( X = 3.28, 
S=0.51) และดา้นบุคลากร ( X = 2.84, S=0.74) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
อายุ 36 ปีขึน้ไป มคีวามตอ้งการการจดัการนันทนาการ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.34, S= 
0.55) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินงาน ( X = 
3.33, S=0.50) และดา้นบุคลากร ( X = 2.67, S=0.69) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
5. ความตอ้งการการจดัการนันทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยรวม
และรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา ดงัน้ี 
ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.41, 
S=0.49) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ ( X = 
3.72, S=0.52) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการการจดัการนันทนาการ  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.42, S= 
0.48) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มคีวามต้องการอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนันทนาการ ( X = 
3.89, S=0.40) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
สงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.44, 
S=0.47) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ ( X = 
3.81, S=0.50) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
6. ความตอ้งการการจดัการนันทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยรวม
และรายดา้น จาํแนกตามตวัแปรระยะเวลาในการทาํงาน ดงัน้ี 
ไม่เกนิ 1 ปี มคีวามต้องการการจดัการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.36, S=0.50) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ ( X = 3.52, S= 
0.57) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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1 ปี - 5 ปี มคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.41, S=0.50) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ ( X = 3.81, S= 
0.50) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
6 ปี ขึน้ไป มคีวามตอ้งการการจดัการนนัทนาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.41, S=0.49) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามตอ้งการอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมนันทนาการ ( X = 3.67, 
S=0.52) นอกจากนัน้ทุกดา้นมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 7 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นความตอ้งการการจดัการนันทนการของบุคลากรสว่นกลางใน
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ประกอบดว้ย ดา้นการจดัดาํเนินงาน ดา้นบุคลากร ดา้นสถานที ่อุปกรณ์  สิง่อํานวย
ความสะดวก และดา้นกจิกรรมนนัทนาการ ผูว้จิยัไดร้วบรวมและสรปุไดด้งัน้ี 
- ตอ้งการกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ เชน่ แอโรบคิ 
- ตอ้งการใหม้กีารจดัการแขง่ขนักฬีาเพือ่เชื่อมความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร 
- การใหม้กีารจดัอบรมในรปูแบบการสมัมนาเพือ่เป็นการเพิม่ความรูใ้หก้บัเจา้หน้าทีเ่พือ่เป็นการสรา้ง 
ความสามคัคภีายในองคก์ร 
- ควรจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธใ์นองคก์ร 
- ควรจดักจิกรรมพฒันาจติใจและสมาธ ิเชน่ การฟงัธรรม การนัง่วปิสัสนากรรมฐาน 
- ตอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมคา่ยอาสาพฒันา เพือ่ทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคม 
- ควรมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็เชงิสรา้งสรรคต่์อการขบัเคลื่อนมติกิารขบัเคลื่อนทางสงัคมในองคก์ร 
 
อภิปรายผล  
 จากสรปุผลการวจิยัเรือ่ง ความตอ้งการการจดัการนนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติ
พฒันศลิป์ขา้งตน้  ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผล  สรปุไดด้งัน้ี 
 การศึกษาความต้องการการจดัการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  
โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น คอื ดา้นการจดัดาํเนินงาน ดา้นบุคลากร ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อํานวย
ความสะดวก และด้านกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะสภาพปจัจุบนั  
บุคลากรมภีาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบมากขึน้ทัง้ในรายบุคคล และโดยรวมของแต่ละฝา่ยงาน ดงันัน้ เวลาวา่งใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจึงมน้ีอยลง  รวมทัง้ไม่สามารถจดัสรรเวลาให้ตรงกนัได้  ประกอบกบัทาง
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ยงัไม่มนีโยบาย หน่วยงาน และบุคลากรที่รบัผิดชอบโดยตรง เป็นสาเหตุที่ทําให้
บุคลากร มคีวามต้องการการจดัการนันทนาการ ในระดบัปานกลาง  สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ เสรมิพงศ ์ 
พงศท์องเมอืง (2548: บทคดัยอ่)   ทีไ่ดศ้กึษาสภาพและความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของพนกังาน
กรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ่ กรุเทพมหานคร พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการการจัดกิจกรม
นนัทนาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 1. ดา้นการจดัดาํเนินงาน 
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 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีความต้องการการจัดการ
นันทนาการ ด้านการจดัดําเนินงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรต้องการให้มี
หน่วยงานรบัผดิชอบการจดัการนนัทนาการอย่างชดัเจน  และมกีารประชาสมัพนัธอ์ยา่งทัว่ถงึ  พรอ้มทัง้จดัสรร
งบประมาณต่อการจดัการนนัทนาการอยา่งเพยีงพอ  เพือ่ใหบุ้คลากรของสถาบนัไดใ้ชเ้วลาวา่งรว่มกนัมากยิง่ขึน้  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุพตัรา  ตัง้รตัน์จนิดา (2547: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องสภาพและความตอ้งการ
การจดักจิกรรมนันทนาการของบุคลากรกลุ่มบรษิทัสามารถ  ผลการวจิยั พบว่า ความตอ้งการการจดักจิกรรม
นนัทนาการของบุคลากรกลุม่บรษิทัสามารถ ดา้นการจดัการและการดาํเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. ดา้นบุคลากร 
 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีความต้องการการจัดการ
นันทนาการ ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรผู้ดูแลการจดัการ
นันทนาการไม่มคีวามเชี่ยวชาญในการจดัการนันทนาการอย่างแท้จรงิ หรอืไม่เพยีงพอต่อจํานวนบุคลากรใน
สถาบนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสทุธชิยั  พลบัพลาเลก็ (2550: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องสภาพและความ
ต้องการการจดักิจกรรมนันทนาการของบุคลากรกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม  ผลการวจิยั พบว่า ความ
ตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของบุคลากรกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 3. ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก 
 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีความต้องการการจัดการ
นนัทนาการ ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อํานวยสะดวก สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรมี
ความต้องการให้มสีถานที่ และอุปกรณ์ที่มมีาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้สกึปลอดภยัในการใช้บริการ  
สถานที่จะต้องมคีวามเป็นสดัส่วน  สะดวกในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและทําความสะอาด  สอดคล้องกบั
งานวจิยัของปราโมทย ์ ปรไีทย (2550: 102) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องความตอ้งการการจดักจิกรรมนันทนาการของ
นักเรียนอาชีวศึกษา สงักัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร 3 ผลการวจิยั พบว่า ความต้องการการจดักจิกรรมนันทนาการของนักเรยีนในโรงเรยีน
อาชวีศกึษา ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ สิง่อาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก 
 4. ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ 
 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีความต้องการการจัดการ
นนัทนาการ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรมคีวามตอ้งการดแูล
สขุภาพรา่งกายของตนเองใหแ้ขง็แรงยิง่ขึน้  และตอ้งการเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีว่มกนัมากขึน้  ดงันัน้ ควร
มกีารจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสมัพนัธ ์อาทเิช่น กฬีาส ีเป็นต้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทรอ์นิทร ์ 
ชทูอง (2547: 67) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องความตอ้งการการจดักจิกรรมนันทนาการของนักเรยีนอาชวีศกึษา สงักดั
สาํนักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร 3 ผลการวจิยั 
พบวา่ มคีวามตอ้งการกจิกรรมนนัทนาการ ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ ของนกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่3 สว่นใหญ่อยู่
ในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมนีโยบายและแผนงานดา้นการจดัการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบนับณัฑติ
พฒันศิลป์อย่างชดัเจน  เพื่อนํามาจดัทําแผนปฏิบตัิงานด้านการจดัดําเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านสถานที ่
อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก และดา้นกจิกรรมนนัทนาการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.  ควรมหีน่วยงานรบัผดิชอบการจดัการนนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒัน
ศลิป์อยา่งชดัเจน 
 3.  ควรมกีารสาํรวจความตอ้งการการจดัการนนัทนาการจากบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒัน
ศลิป์เป็นระยะเพือ่ใหส้อดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของบุคลากรอยา่งแทจ้รงิและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 4. ควรมกีารจดัสรรเวลาสาํหรบับุคลากรใหม้โีอกาสไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการรว่มกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาวจิยัสภาพและเปรยีบเทียบความต้องการการจดัการนันทนาการของบุคลากร
สว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
2. ควรศกึษาความตอ้งการการจดัการนนัทนาการของบุคลากรสว่นกลางในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
ในตวัแปรอื่น 
3. ควรศกึษาถงึความตอ้งการการจดัการนนัทนาการของบุคลากรในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ทีอ่ยูใ่น
สว่นภมูภิาคอื่นๆ ในโอกาสต่อไป 
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